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Вступ
 У структурі інфекційних захворю
вань значний відсоток припадає на па
разитарні захворювання. Серед останніх
особливе місце займає ентеробіоз, ас
каридоз, токсокароз [1].
Паразитарні хвороби є причиною
затримки психічного та фізичного роз
витку дітей, спаду працездатності до
рослого населення. Визиваючи алергі
зацію ураженого організму людини, дані
хвороби знижують опір до інфекційних
та соматичних захворювань, зменшую
чи тим самим ефективність вакциноп
рофілактики [2].
В теперішній час санітарноепіде
міологічна ситуація у відношенні пара
зитарних захворювань в масштабах
нашої країни залишається дуже напру
женою. Це пояснюється декількома
причинами: поперше, до більшості
гельмінтів населення має всезагальну
сприйнятливість, подруге, низька діаг
ностична цінність існуючих методів дос
лідження і, потретє, застосування не
правильних підходів до терапії глистя
ної інвазії [3, 4].
Мета роботи –  вивчення ступеню
розповсюдження геогельмінтів та оцін
ка санітарногігієнічного контролю
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об’єктів пасажирських перевезень на
Одеській залізниці.
Матеріал та методи дослідження
Дослідження проводились в Цент
ралізованій лабораторії санітарної епі
деміологічної служби на Одеській залі
зниці протягом 2006 2008 р.р. Для
проведення моніторингу були визначені
об’єкти: вокзал, вагони пасажирських
потягів далекого слідування, електропо
тяги приміського сполучення, вагони –
ресторани, залізничні колії. Досліджува
ний матеріал: змиви з об’єктів довкіл
ля, вода, баласт залізничних колій.
Для вивчення ступеню забруднен
ня яйцями гельмінтів і шляхів передачі,
змиви відбирали до та після проведен
ня дезінфекційних робіт [5]:
 на вокзалі  з крісел та диванів в
залах очікування, дверей і ручок
дверей в туалетах, стін (на висоті
1,5  2 м), поручнів білетних кас;
 у вагонах (в день прибуття та в
день відправлення, після профілак
тичних заходів в депо)  з матраців,
подушок, столів, ручок кранів, по
ручнів біля вікон, дверей туалетів та
купе, полиць та сидінь;
 у вагонахресторанах  з посуду,
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скатертин, рук обслуговуючого пер
соналу.
Для обробки поверхонь застосо
вували 2,3 % дезінфект.
З метою виявлення яєць гельмінтів
у воді дослідженню щорічно підлягало
25 проб питної та 288 проб стічної
води, об’ємом 50 дм3 кожна [6].
Проби баласту залізничних колій
відбирали на платформах ОдесаМала,
Житомирська, Слобідська та станції
Раухівка. Баласт відбирали на зупинках
у кількості 3 проб на відстані 50 м.
Пробу формували з баласту, відібрано
го на відстані 2530 см. від зовнішньо
го та внутрішнього боку рельс. В кожній
точці відбирали 5060 г. баласту (2
столові ложки) поверхневого шару за
гальною вагою 400500 г.
Результати та їх обговорення
Всього за 20062008 роки прове
дено 4400 санітарногельмінтологічних
досліджень (табл. 1). Питома вага дос
ліджень змивів складала 85,5 %, води
стічної – 6,5 %, води питної – 1,7 %,
баласту залізничних колій – 6,3 %.
Результати санітарно  паразито
логічних досліджень змивів, стічної води,
баласту залізничних колій свідчать про
значну забрудненість довкілля збудни
ками паразитарних хвороб і склали в
середньому за три роки по залізниці
1,5 %; 4,2 %; 5,6 %, відповідно.
За 20062008 роки було дослід
жено 3764 змиви з об’єктів довкілля.
Питома вага позитивних результатів
становила: у 2006 році  2,1 %; у 2007
році  1,4 %; у 2008 році  0,9 % (табл.
2).
У приміщеннях вокзалу та у ваго
нах пасажирських потягів (поручні ко
ридору, постільна білизна) в період
збільшення пасажиропотоку, а саме
влітку, були виявлені яйця Enterobius
vermicularis (гострик дитячий). Врахову
ючи міграцію населення та безпосе
реднє спілкування пасажирів, останні
можуть сприяти розповсюдженню
інфекції контактнопобутовим шляхом
[7]. Після дезінфекційних робіт (конт
роль) питома вага позитивних резуль
татів в цілому зменшувалась, незважа
ючи на збільшення кількості досліджень
(табл. 2).
Паралельно з відбором проб
змивів на яйця гельмінтів відбирали
проби з метою виявлення бактерій гру
пи кишкових паличок (далі БГКП). Ви
являємість БГКП у вагонах потягів спо
стерігалась від 17
% у 2006 році до
15,6 % у 2008 році.
У приміщенні вокза
лу БГКП виявили у
5 % випадків від
загальної кількості
проведених дослід
жень. У повторних
змивах БГКП не
виявляли, а яйця
гельмінтів у деяких
поодиноких випад
ках знаходили і
після дії дез
інфікантів. Ймовір
но, це свідчить про
стійкість останніх та
більш вагому зна
чимість при оцінці
Таблиця 1 
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абс. % абс. % абс. % абс. % 
Змиви 770 16 2,1 995 14 1,4 1999 18 0,9 3764 48 4,4 
Баласт 
колій 
100 4 4,0 92 4 4,3 81 7 8,6 273 15 16,9 
Вода 
стічна 
96 5 5,2 96 3 3,1 96 4 4,2 288 12 12,5 
Вода 
питна 
25 0 0,0 25 0 0,0 25 0 0,0 75 0 0 
Всього 991 25 11,3 1208 21 8,8 2201 29 13,7 4400 75 33,8 
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санітарногігієнічного стану об’єктів дов
кілля.
У 2008 році у пробах змивів з
об’єктів довкілля вагонів  ресторанів
виявлено Enterobius vermicularis. Найб
ільша забрудненість збудниками гель
мінтозів виявлена у вагонах приміських
потягів (3,6 %  2006 рік, 2,5 %  2007
рік, 1,8 %  2008 рік) (табл. 2), в яких
окрім яєць гостриків виявлені яйця ас
кариди людської (Ascaris lumbricoides).
Останні  були  виявлені  в  змивах  з
полиць для сидіння в літньоосінню
пору: в період збільшення пасажиропо
току та  перевезення у  вагонах харчо
вих продуктів (садовина, городина) і си
ровини.
Дослідження баласту залізничних
колій на платформах ОдесаМала, Жи
томирська, Слобідська та станції Раух
івка показали, що у 2008 році спосте
рігалось зростання забруднення заліз
ничних колій яйцями гельмінтів порівня
но з попередніми роками (табл. 3).
Так, на залізничних коліях плат
форми Житомирська та станції Раухів
ка окрім яєць Toxocaris canis (аскариди
собачої) виявлено ще й яйця Ascaris
lumbricoides. Ймовірно, це пов’язано, з
одного боку – з віддаленням вищезгада
них станцій від са
нітарної зони
міста, а з другого 
значним забруд
ненням залізнич
них колій випо
рожненнями собак
та людей.
Загальнові
домо, що якість
води централізо
ваного госпо
дарськопитного
водопостачання, в
тому числі і на
Одеській залізниці,
за паразитологіч
Таблиця 2 
Розповсюдженість яєць гельмінтів у рухомому складі та на вокзалі 
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Приміщення 
вокзалу 
120 2 1,7 0 0 200 3 1,5 1 0,5 200 2 1,0 0 0 
Пасажирські 
вагони 
290 3 1,0 0 0 375 2 0,5 1 0,3 1314 9 0,7 2 0,2 
Вагони– рес-
торани 
60 0 0,0 0 0,0 60 0 0,0 0 0,0 105 2 1,9 0 0,0 
Вагони 
приміських 
потягів 
300 11 3,6 4 1,3 360 9 2,5 2 0,6 380 7 1,8 1 0,3 
Всього до-
сліджень 
770 16 6,3 4 1,3 995 14 4,5 4 1,4 1999 20 5,4 3 0,5 
 
Таблиця 3 
Дослідження баласту залізничних колій на яйця гельмінтів 
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Одеса-Мала 25 0 0 25 0 0 25 0 0 
Житомирська 35 2 5,7 35 2 5,7 25 2 8 
Слобідська 25 1 4,0 25 1 4,0 25 2 8 
Раухівка 15 1 6,7 7 1 14,3 23 3 13 
Всього  
досліджень 
100 4 16,4 92 4 24 98 7 29 
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ними показниками (цисти лямблій, крип
тоспоридій, яйця гельмінтів та ін.) повин
на відповідати санітарним нормам. За
даними МОЗ України у 20062008 роках
за результатами гельмінтологічного дос
лідження питної води у вищезгаданій
системі водопостачання, яйця гельмінтів
не виявлено жодним з санепідемзакладів
України [8]. У досліджених нами пробах
питної води зберігається та ж тенденція.
За 20062008 роки було дослід
жено 288 проб стічної води. Найбільша
виявляємість яєць гельмінтів (гостриків
та аскарид) у стічній воді з колектору
вокзалу Одеса – Головна була в 2006
році – 5,2 % (в 2007 році –3,1 %; в
2008 році – 4,2 %). В Україні цей по
казник в середньому складав 2,9 % [8],
а в Одеській обл. 5,1 % [9]. За вказані
роки частота виявлення яєць аскарид,
порівняно з яйцями гостриків, зроста
ла. Найбільше зростання відмічалось
влітку та на початку осені. А в 2006
2007 роках, в ці ж сезони, даний по
казник за зростанням в 2 рази пере
вищив частоту виявлення яєць гос
триків.
Наявність яєць гельмінтів у зми
вах, пробах баласту залізничних колій
та води являється більш інформатив
ним показником забруднення навколиш
нього середовища, ніж індекс БГКП.
Висновки
Таким чином, паразитологічний
моніторинг пасажирських перевезень
надає змогу своєчасно виявити рівень
забруднення навколишнього середови
ща і територій, які прилягають до зал
ізної дороги, в тому числі і всіх еле
ментів інфраструктури пасажирських
перевезень. Контроль за дотриманням
режимних вимог на залізничному транс
порті допомагає раціонально направля
ти зусилля на ліквідацію причин і шляхів
розповсюдження основних гельмінтозів
людини.
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Резюме
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПАСАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА
ОДЕССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Кириленко Н. А., Кузнецов А. В.,
Гамарц Т. К., Фролова Н. Д.
Целью работы явилось изучение
степени распространения геогельмин
тов и оценка санитарногигиеническо
го контроля объектов пассажирских
перевозок. Результаты паразитологичес
ких исследований смывов, сточной воды
и балласта железнодорожных путей
гласят о значительном загрязнении
окружающей среды возбудителями па
разитарных заболеваний и составили в
среднем за 3 года 1,5 %; 4,2 %; 5,6 %
соответственно. Выявление яиц гель
минтов является наиболее прямым по
казателем загрязнения окружающей
среды фекалиями, нежели индекс БГКП,
потому, что именно яйца являются наи
более стойкими к влиянию неблагопри
ятных факторов окружающей среды и
наиболее длительно сохраняют жизне
способность.
Ключевые слова: яйца геогельминтов,
смывы, сточная вода, баласт путей.
Summary
PARASITOLOGICAL MONITORING OF
PASSENGERS TRANSPORTATION IN
ODESSA RAILWAY
Kirilenko N.A., Kuznetsov A.V.,
Gamarts T.K., Frolova N. D.
The aim of the investigation was to
detect soiltransmitted helminthes which
are spread contaminantly, on the objects
of passenger’s transportation. The results
of sanitaryparasitological investigations of
washouts, sewages, railway ballasts show
significant environmental pollution caused
by the pathogens of parasitic diseases
and averaged 1,5 %; 4,2 %; 5,6 % over
the three years period respectively. The
detection of the helminthes eggs is a
more direct and accurate indicator of
environmental pollution by excrements,
then BGEB (bacterial groups enteric
bacilli), because it is the eggs that are
more resistant to adverse environment
factors and remain viable for a longer
time.
Key words: helminthes eggs,
washouts, sewages, railway ballasts
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